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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Percepción sobre dificultades administrativas y 
calidad de los registros del Seguro Integral de Salud en el Hospital Cayetano Heredia, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración esperando que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública. Los 
contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la 
situación problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en 
los objetivos. Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables 
y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se define 
la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para 
ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta 
temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el 
cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de las dificultades 
administrativas en la calidad de los registros del seguro integral de salud (SIS) en el 
Hospital Cayetano Heredia. 
Fue una investigación básica, descriptiva, con diseño no experimental. La población 
fue igual a la muestra, teniendo un total de 80 personas encuestadas. Para el análisis de los 
datos se usó estadística descriptiva y para la prueba de hipótesis se empleó la prueba no 
paramétrica de Chi Cuadrado (X2) a un nivel de significación de 0.05. 
Las dificultades administrativas influyen significativamente (p=0.034<0.05) en un 
10,99% en la calidad de los registros del seguro integral de salud (SIS) en el Hospital 
Cayetano Heredia.  Así como también  influyen significativamente (p=0.018<0.05) en un 
7.03%, en la dimensión identificación de la calidad de los registros del (SIS) También 
influyen significativamente (p=0.014<0.05) en un 28.64%, en la dimensión 
almacenamiento. También lo hacen significativamente (p=0.019<0.05) en un 12.76%, en la 
dimensión protección. Además influyen significativamente (p=0.000<0.05) en un 20.81% 
en la dimensión recuperación. Teniendo un resultado similar (p=0.000<0.05) en un 20.71% 
en la dimensión retención. Finalmente influyen significativamente (p=0.006<0.05) en un 
13,46%en la dimensión disposición de la calidad de los registros del seguro integral de 
salud (SIS) en el Hospital Cayetano Heredia. 
Palabras clave: Calidad de los registros del SIS, Dificultades administrativas. 





The research aimed to determine the influence of the administrative difficulties in the 
quality of the records comprehensive health insurance (SIS) in the Cayetano Heredia 
Hospital. 
It was a basic, descriptive, non-experimental research design. The population was 
equal to the sample, with a total of 80 people surveyed. For data analysis was used 
descriptive statistics and hypothesis testing nonparametric chi-square test (X2) was used at 
a significance level of 0.05. 
Administrative difficulties affect significantly (p = 0.034 <0.05) in a 10.99% in the 
quality of the records comprehensive health insurance (SIS) in the Cayetano Heredia 
Hospital. And also significantly influence (p = 0.018 <0.05) in a 7.03% in the identification 
dimension of quality records (SIS) Also influence significantly (p = 0.014 <0.05) in a 
28.64% in the storage dimension. So do significantly (p = 0.019 <0.05) in a 12.76%, 
protection dimension. Also significantly affect (p = 0.000 <0.05) in a 20.81% recovery 
dimension. Having a similar result (p = 0.000 <0.05) in a 20.71% retention dimension. 
Finally influence significantly (p = 0.006 <0.05) 13.46% in the provision of quality records 
comprehensive health insurance (SIS) in the Cayetano Heredia Hospital dimension. 
Keywords: Quality of SIS records, administrative difficulties. Integral Health 
System. 
 
